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は、 1975年から 76年にかけて敦煙県博物館が調査・発掘した 3座のうちの 1座のみであった([j'敦煙
吐魯番文献研究論集』第 4輯、 1987年、北京大学出版社、所収)
1994年 4月に出版された『敦煙祁家湾西晋十六国墓葬.!l (文物出版社)は、 1985年 8月から 11月ま


































































































































⑥「皇盟孟廿九(七四一)年?旦』墨付修丞至墾夫債銭抄J (以上、 BL.OR.8212-601(M341) (録〉
『籍帳研究.n，431) 














⑧「昼孟童四(七四五)載?十月星旦納戸収草夫債銭・槙抄J (大谷4906(録) Ii'籍帳研究.n， 4 
41) 
⑮「屋年次未詳(七世紀末期?)西州高昌麟下圏頭帖馬追送銅匠造供客器事J (64TAM35: 25 (録〉
『文書.nVI，452) 






@ i皇室墨元(七六二)年十一月旦差盤納番課繰布抄J (大谷5824(録) Ii'籍帳研究.n，443) 
⑥「皇童塵二(七六三)年?三月旦蓋盤納番課諜布抄J (大谷5825(録) Ii'籍帳研究.n，444) 
@ i皇垂主主四(六八八)年四月隊佐室主室牒爵通嘗隊隊陪事J (13TAM222:1(a) (録) Ii'文書』
VI，135) 
⑥「皇主孟二(七一三)年九月隊副孟杢重牒爵嘗隊兵見在及不到人事J (61TAM83:1 (録) Ii'文
-6 (626)一
書.!Ivm， 18) 
@ r豊年次未詳(八世紀前期)嘗隊兵死亡・抽調・見在牒J (67TAM83:9/1 (録) Ii'文書』咽，
20) 
⑦「皇年次未詳(八世紀中期)土右管下牒建忠塾主主E矯催徴隊頭E皐孟等欠銭事J ( 7 2T AM 1 7 8:6 
〈録) Ii'文書.!Ivm， 388) 











これに該当するのは、 「作頭」、 「匠頭J、 「甲頭」、 「槽頭」、および「保頭」などである。
(1) r作頭」
③「昼年次未詳墜皇王等域作名籍J ( 64TAM35: 39 (b) (録) Ii'文書.!IVI，446) 
⑥「唐上元二(七六一)年正月柳中牒界長行小作具元収・破用粟草束数請慮分状J (73TAM506:4/3 
8 (録) Ii'文書.!IX，249) 
@ r唐上元二(七六一)年正月蒲昌勝界長行小作具収支飼草数請慮分状J (73TAM506:4/40 (録〉
『文書.!IX，253) 
このうち⑧は、 「昼蓋呈元(六九五)年六月前官墜金王牒属官萄内作夫役頻追不到事J (64TAM35: 







⑧「皇皇盟十八(六四四)年五月鎮兵童主主等牒爵給抄及送納等事J (66TAM44:11/1 (録) Ii'文
書』羽， 128) 
ここに見えている「匠頭康始延J (画指あり)は、伴出の「星皇盟十八(六四四)年六月匠塵盤孟








@ I唐天賓十三~十四(七五0---七五一)載交河郡長行坊支貯馬料文巻J (13TAM506:4/32-1，4/32 
-4，4/32-15 (録) Ii文書JI X， 59，106，166) 
⑮「皇型車元(七O五)年三月孟山監録申上直盟兵曹局長行馬在路致死事J (BL.OR. 8212-551(M3 
01) (録) Ii斯坦因 JI ，256) 
@ I塵盈藍元(七O五)年三月亘盟都督府兵曹慮分死馬案巻J (BL.OR.8212-558(M302) (録) Ii斯
坦因JI ，253) 







③「豊年次未詳(八世紀中期?)西州天山鯨申亙盟戸曹状馬蓋孟蓋請往韮皇請兄禄事J ( 13TAM509 
:8/5 (a) (録) Ii文書』医， 135) 
⑥「皇皇盈三(七六五)年二月西州交河勝保頭全誕差益等官粟貸付文書」
@ I皇皇室三(七六五)年二月西州交河勝保頭室星盈等官粟貸付文書J
⑥「皇皇箆三(七六五)年二月西州交河豚保頭蓋本五等官粟貸付文書J (以上 3点、 DA.T. m，315 
〈録) Ii家族村落法.!I，613) 























⑧「皇盟孟年間(七一三~七四一) ?毘早?納大税銭残抄J (大谷4890(録) If'籍帳研究.!I.438) 
「領抄文書」はこの 1点だけで、これは「刺頭Jの@文書と同じ文書である。そればかりか、同じ





2. I佃人文書Jに見える「堰頭J (12) 
⑧「昼皇室元(六九二)年八月堰頭令狐定忠牒馬申報青苗畝数及佃人姓名事J (73TAM501:109/2 
(録) If'文書.!IVIL 186) 
⑮「周如意元(六九二)年九月堰頭貌君富残牒J (73TAM501:109/1 (録) If'文書.!IVII.187) 
@ I昼年次未詳(七世紀末期)某渠筆ー墨堰頭左盗皇残牒J (73TAM501:109/5-6 (録) If'文書』
VII.200) 
⑥「唐年次未詳(七世紀後期)西州堰頭楊朝禿牒J (大谷3519(録) If'籍帳研究.!I.321) 




























( 1 ) 周藤吉之「佃人文書の研究一唐代前期の佃人制ー J (同氏『唐宋社会経済史研究』東京 東
京大学出版会、 1965年、所収)。
( 2 ) 佐藤武敏「唐代地方における水利施設の管理J (Ii'中国水利史研究』第 3号、 1961年)。
( 3 ) 好並隆司「水利慣行と法律J (同氏『中国水利史研究論致』岡山 岡山大学文学部、 1993
年、所収)。
( 4 ) 池田温「中国古代の租佃契(中) J (Ii'東京大学東洋文化研究所紀要』第60冊、 1913年)。
( 5 ) 闘尾「中央アジア出土唐代領抄文書一覧J (本誌第58，94号、 1991，93年)、参照。
( 6 ) 陳仲安「試釈高昌王国文書中之「剤」字一麹朝税制管窺ー J (唐長帯主編『敦煙吐魯番文書
初探』二編 武漢武漢大学出版社、 1990年)、参照。
( 7 ) 周藤吉之「唐代中期における戸税の研究一「周氏一族文書」を中心として-J (同氏、前掲
『唐宋社会経済史研究』、所収)、参照。
( 8 ) 日比野丈夫「唐代蒲目府文書の研究J (Ii'東方学報』京都第33冊、 1960年)。
( 9 ) 菊池英夫「西域出土文書に見えたる唐代軍制関係用語としての「圏」について(ー) J 
( Ii'堀敏一先生古稀記念中国古代の国家と民衆』東京 汲古書院、 1995年)。
( 10) 孫纏民『唐代行軍制度研究.!I (童北 文津出版社・文史哲大系、 1995年)、第10章第 1節、
参照。
( 11) 菊池英夫「節度使制確立以前における「軍」制度の展開(続) J (Ii'東洋学報』第45巻第 1
号、 1962年)、参照。




『籍帳研究.!I :池田温『中国古代籍帳研究一概観・録文一.!I (東京 東京大学出版会、 1919年)
『文書.!I :国家文物局古文献研究室・新彊維吾爾自治区博物館・武漢大学歴史系編『吐魯番出土文
書.!I (北京文物出版社、 1981.......1991年)
『斯坦因.!I :陳国燦『斯坦因所獲吐魯番文書研究.!I (武漢 武漢大学出版社、 1994年)
『家族村落法.!I :仁井田陸『中国法制史研究』奴隷農奴法・家族村落法(東京 東京大学出版会、 19
62年)
「蒲昌府J :日比野丈夫「唐代蒲昌府文書の研究J (Ii'東方学報』京都第33冊、 1960年)
(以上)
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